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El presente trabajo de investigación se desarrolla en analizar “La 
Ineficacia del Proceso de Adopción y su Incidencia en los Delitos de Trata de 
Menores, Lima 2017, ello se fundamenta en la falta de cambios en la ley de 
adopción, que debía adaptarse al nuevo desarrollo de los procedimientos de 
adopción para proteger el derecho a la no institucionalización de los 
menores, puesto que esta es una de las causas por lo cual se desarrolla la 
trata de menores, siendo indispensable contar con un procedimiento 
adecuado y eficaz.  
 
 






The present research work is developed in analyzing the development 
of the ineffectiveness of the adoption process and its incidence in the crimes 
of trafficking in children, this is based on the lack of changes in the adoption 
law, which had to adapt to the new development of Adoption procedures to 
protect the right to non-institutionalization of minors, since this is one of the 
causes for trafficking in minors, and an adequate and effective procedure is 
essential. 





Esta investigación se despliega en el supuesto de la ineficacia de los 
procesos de adopción del Perú y como inciden en la causa de la trata de 
menores, todo menor tiene derecho a desarrollarse en un lugar adecuado y 
ante una situación que lo deja en desprotección, antiguamente llamado 
abandono, el estado es el responsable de otorgarle medios para levantarse 
en este mundo, buscándoles principalmente una nueva familia cuando ellos 
se encuentren imposibilitados en la suya de origen, sin embargo por la falta 
de fiscalización y actuación del Estado muchas veces, la adopción que es el 
medio para salvaguardar los derechos de estos menores es usada para 
traficar con ellos, siendo los principales casos los realizados a nivel 
internacional, es por ello que a través de cinco capítulos se desarrolla la 
investigación, comenzando con el Planteamiento del Problema de 
Investigación, seguido por la descripción del Marco Teórico, Metodología de 
la Investigación, Resultados y Discusión de Resultados, así como el 
respectivo análisis en las Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
 
 
